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 HALAMAN PENGESAHAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini ketua KKN kelompok 1071 menyatakan 
bahwa mulai tanggal 1 Agusutus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 telah 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus Tahun Akademik 2015 
di Dusun Plumbungan, Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beranggotakan: 
 
NAMA NIM 
DEDI LOHANDA 12812144037 
FAUZI ABDURRAHMAN 12630141027 
ARIEF KURNIANTO 12808141051 
WENNY RIZKY DEWANTI 12812144011 
KARINA CLAUDYA WULANDARI 12211144005 
SRI KOYIMAH 12306141041 
ENDAH FAJRIANI RIFAI 12307144011 
RIZKY PUTRI ENGGAL ISWATI 12305141024 
TIANA WANDA ARIESTA 12602241017 
 
Sebagai pertanggungjawaban, kami telah menyusun Laporan Kelompok KKN 
Semester Khusus Tahun Akademik 2015 di Dusun Plumbungan, Desa Putat, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa 
 
 
 
  
 
 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah 
serta karunia-Nya kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan Rencana Program 
Kerja KKN Universitas Negeri Yogyakarta di Padukuhan Plumbungan, Desa Putat, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dengan baik serta dapat 
menyelesaikan laporan KKN individu ini.Shalawat serta salam semoga selalu 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan 
umatnya dari jalan sesat menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. 
Penyusunan rencana program kerja ini didasarkan atas hasil observasi, baik 
melalui metode survei, wawancara, maupun keterlibatan secara langsung dengan 
masyarakat setempat. Laporan KKN kelompok ini dibuat berdasarkan data hasil 
pelaksanaan program-program KKN yang terkumpul selama berada di lokasi KKN 
setelah sebelumnya melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi di 
lapangan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program-
program KKN semester khusus tahun akademik 2014–2015 yang dilaksanakan 
selama 31 hari, mulai tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015. 
Laporan ini merupakan informasi tertulis yang berisi tentang uraian program KKN 
yang mencakup dari mulai perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan program. 
Rencana Program Kerja ini berhasil disusun berkat kerja sama yang baik antara 
peserta KKN dengan berbagai pihak, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, pemuda dan pemudi dusun hingga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas berkah, nikmat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Semester Khusus tahun 2015. 
2. Rasulullah SAW, yang telah memberikan keyakinan dan tauladan. 
3. Orang tua kami yang telah memberikan dorongan serta doa demi kelancaran 
Kuliah Kerja Nyata Semester Khusus tahun 2015. 
 4. Prof. Dr. Rohmad Wahab, M.A. M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami 
untuk melaksanakan KKN. 
5. Bapak Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd selaku Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta beserta staf yang 
telah memberikan bimbingan kepada kami sehingga KKN yang kami lakukan 
berjalan lancar. 
6. Ibu Dra. Rumiwiharsih, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 
telah membimbing kami selama KKN. 
7. BapakSupadna, S.Ip selaku Kepala Desa Putat atas izin dan kerjasamanya selama 
KKN. 
8. Bapak Sulistyo selaku Kepala Dusun Plumbungan yang telah banyak 
membimbing dan mengarahkan kami selama KKN. 
9. Bapak Ketua RW serta RT 14, 15, 16 dan 17 yang telah membantu secara fisik 
maupun nonfisik kepada kami mahasiswa KKN. 
10. Seluruh warga  Dusun Plumbungan atas bantuan, kritikan, dan sarannya. 
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga 
pelaksanaan KKN Semester Genap tahun 2015 dapat berjalan dengan lancar. 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban kami yang telah 
melaksanakan KKN selama satu bulan di Dusun Plumbungan, Putat, Patuk, 
Gunungkidul, Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh 
karena itu, kami sangat mengaharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. 
Selain itu, kami selaku mahasiswa KKN sangat berharap semoga laporan KKN ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Yogyakarta,07 September 2015 
 
 
 
Penyusun, 
 
Kelompok KKN UNY Lokasi 1071 
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ABSTRAK 
Kuliah Kerja Nyata UNY Lokasi 1071 
Plumbungan, Putat, Pathuk, Gunungkidul, Yogyakarta 
Oleh : 
Kelompok KKN UNY Lokasi 1071 
 
Kuliah Kerja Nyata merupakan proses pembelajaran mahasiswa yang dilakukan 
secara langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya menjadi bagian dari 
masyarakat secara aktif dan kreatif dan terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. 
Mahasiswa mempunyai peran strategis sebagai agent of change (agen perubah). Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan tinggi kepada 
masyarakat melalui pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, 
pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta 
membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Mahasiswa akan mendapatkan 
kemampuan generatif berupa life skills (kecakapan keterampilan hidup). 
Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi, dan (3) 
melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program 
kerja KKN kelompok yang akan dilaksanakan meliputi program kelompok fisik dan program 
kelompok non fisik. Program kelompok fisik yang direncanakan yaitu pengecatan gapura 
dusun, pengecatan gedung PAUD, pemelihraan masjid, penamaan rumah warga dan 
pemelihraan perpustakaan. Sedangkan program kelompok non fisik yaitu Penyuluhan 
Pertanian, Pendampingan PAUD, Pendampingan TPA, Pendampingan Posyandu Balita, 
Penyuluhan dan Pelatihan Pengolahan Kakao, Perkenalan Warga, Sosialisasi Program KKN, 
Lomba Perayaan HUT RI, Tirakatan, Jumat Bersih. Dilihat dari program-program tersebut 
maka mahasiswa berperan sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator.  
Program kerja KKN dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Agustus 2015 hingga tanggal 
31 Agustus 2015.Secara keseluruhan tidak semua program kerja terlaksana sesuai dengan 
perencanaan, namun relatif berjalan lancar, hanya saja sering ada kendala yaitu 
ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan dengan waktu pelaksanaan. Dengan 
program – program yang terlasana, setelah kegiatan KKN berakhir diharapkan para warga 
Plumbungan dapat terus mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya dan alam 
sekitarnya. Dan setiap kegiatan yang telah berlangsung secara berkelanjutan tetap 
dipertahankan untuk membekali diri untuk bekal di kemudian hari. 
 
Kata Kunci : KKN, mahasiswa, program kelompok. 
 
 
 
 
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah 
pengabdian kepada masyarakat, maka salah satu tanggungjawab mahasiswa 
dalam mengaplikasikan dan mentransfer ilmu yang mahasiswa dapatkan dari 
kampus kepada masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan dapat mempersiapkan 
kemampuan diri sebaik-baiknya sebelum benar-benar menjadi bagian dari 
masyarakat luas yang sesungguhnya dengan bekal ilmu yang diperoleh ketika 
belajar di kampus. 
Mahasiswa sebagai generasi muda penerus masa depan dan agent of 
change dituntut untuk menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat. 
Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat ikut serta menyumbangkan pikiran dan 
tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan, salah satunya dengan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) yang juga merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Program tersebut mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat mengaitkan 
konsep akademik dengan realita yang ada di masyarakat. 
Bagi mahasiswa, KKN haruslah dirasakan sebagai pengalaman dan 
kesempatan untuk belajar tentang hal – hal baru dari masyarakat. Melalui KKN 
mahasiswa diharapkan mendapatkan kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran 
tentang berbagai permasalahan dan pemecahannya di masyarakat. Melalu 
program KKN tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai bekal berupa 
ilmu dan pengalaman yang berguna dalam melanjutkan perjalanan hidupnya. 
Bagi masyarakat sasaran, mahasiswa yang sedang KKN diharapkan dapat 
membantu menyumbangkan pikiran, tenaga, dan ilmu yang mereka miliki untuk 
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dan pengembangan di 
masyarakat. Melalui program KKN ini mahasiswa memiliki peran sebagai 
 inovator, motivator, mediator, dan problem solver dalam rangka peningkatan 
kualitas sumber daya manusia secara fisik dan non fisik. 
Pelaksanaan KKN UNY 2015 diantaranya berlokasi di Dusun 
Plumbungan, Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY 
selama 1 bulan. Sebagian besar warga di dusun ini bekerja sebagai petani dan 
pengrajin, sehingga lokasi tersebut dipandang tepat dijadikan lokasi KKN untuk 
meningkatkan sumber daya masyarakat di dusun tersebut. 
B. Analisis Situasi 
KKN UNY semester khusus tahun akademik 2014/2015 salah satunya 
dilaksanakan di Dusun Plumbungan, Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, DIY. Adapun gambaran umum tentang Dusun Plumbungan adalah 
sebagai berikut: 
1. Letak Wilayah dan Kondisi Geografis 
Secara geografis DusunPlumbungan, Desa Putat, Kec. Patuk, Kab. 
Gunung Kidul, DIY. Koordinat GPS S7
o 52’08.6’’SE110o32’34.7’’.Dusun 
Plumbungan tersebutmudah dijangkau dari arah Sambipitu, Nglanggeran atau 
jalan Wonosari km 27. Dusun Plumbungan terdiri dari 1 RW dan 4 RT. 
Dusun Plumbungan secara langsung berbatasan dengan: 
a. Selatan : Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, DIY. 
b. Utara : Dusun Kepil, Desa Putat, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, 
DIY. 
c. Timur : Dusun Bobung, Desa Putat, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, 
DIY. 
d. Barat : Dusun Gumawang, Desa Putat, Kec. Patuk, Kab. Gunung 
Kidul, DIY. 
 
 
 
 2. Kondisi Sosial Ekonomi Dusun Plumbungan 
Sebagian besar warga Dusun Plumbungan bekerja sebagai petani dan 
pengrajin. Hal ini karena kondisi alam sekitar dusun masih banyak lahan 
persawahan yang ditanami padi dan ladang yang ditanami pohon kakao.Selain 
itu,di daerah tersebut juga banyak pengrajin topeng, patung – patung kecil dan 
hiasan yang terbuat dari kayu dengan motif batik.Selain itu, di Dusun ini 
mempunyai wisata kuliner yaitu penyajian makanan tradisional yang bernama 
“Berkat Dhalem” yang disajikan di Gubug yang terletak di tengah – tengah 
sawah. 
3. Tingkat Pendidikan 
Berdasarkan tingkat pendidikan, warga Dusun Plumbungan mayoritas 
berpendidikan SD, namun para pemuda yang ada di dusun ini sudah mulai 
banyak yang mendapatkan pendidikan menengah maupun tingkat atas/sekolah 
menengah kejuruan. Selain itu, sebagian lainnya sedang menempuh 
pendidikan di Perguruan Tinggi. 
4. Kegiatan Kemasyarakatan 
Pada Dusun Plumbungan terdapat beberapa kegiatan kemasyarakatan, 
diantaranya adalah pertemuan warga pada masing-masing RT. Para pemuda 
juga membentuk perkumpulan pemuda dan mengadakan pertemuan rutin dan 
mengadakan berbagai kegiatan untuk masyarakat maupun untuk pemuda itu 
sendiri. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan berupa: kegiatan Taman 
Pendidikan Al Quran (TPA) di Masjid Al Ikhlas setiap hari Selasa, Kamis dan 
Minggu. Selain itu, di Dusun Plumbungan juga terdapat kegiatan Senam 
Lansia yang dilaksanakan setiap hari jum’at dan posyandu Lansia dan 
Balita.Dan masih banyak lagi kegiatan yang terdapat di dusun Plumbungan. 
 
 
 5. Sarana dan Prasarana 
Dusun Plumbungan memiliki beberapa fasilitas yang menunjang 
kegiatan kemasyarakatanantara lain : 
a. Ibadah 
Di Dusun Plumbungan terdapat satu Masjid yang dikelola oleh 
warga.Letaknya di wilayah RT 14. 
b. Keamanan 
Di Dusun Plumbungan terdapat gardu Poskamling dan kegiatan 
siskamling. 
c. Pendidikan 
Di Dusun Plumbungan terdapat TPA yang dilaksanakan di Masjid, 
PAUD, TK dan SD. 
d. Pertanian 
Di Dusun Plumbungan terdapat fasilitas untuk pengolahan kakao yaitu 
Ngudi Subur yang dikelola oleh tokoh masyarakat. 
 
C. Perumusan Program KKN 
Berdasarkan observasi di lapangan dan sosialisasi melalui dialog dengan 
perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat, maka dapat dirumuskan 
program-program yang akan dilaksanakan selama di lokasi KKN yang bisa 
bermanfaat bagi masyarakat setempat. Untuk merencanakan dan 
melaksanakan program-program kerja yang akan dilaksanakan, terlebih 
dahulu menyesuaikan dengan keadaan, potensi, dan apa saja yang menjadi 
kebutuhan masyarakat. Selain itu juga perlu diperhatikan kegiatan-kegiatan 
apa saja yang sedang berlangsung dimasyarakat agar terjalin koordinasi dan 
koheren yang baik. Hal ini bertujuan agar program dapat berjalan sesuai 
dengan target yang dibutuhkan masyarakat dan juga demi kelangsungan 
(kontinuitas) untuk jangka panjang. 
 Dalam menyusun program-program kerja KKN, kami harus 
memperhatikan beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu: 
1. Apa maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas dalam program KKN?  
2. Bagaimana potensi alam dan penduduknya? 
3. Berapa jumlah biaya pelaksanaan dalam pelaksanaan program? 
4. Apa saja kebutuhan masyarakat dan pemerintahan? 
5. Berapa waktu yang tersedia? 
6. Apa saja alat dan fasilitas yang tersedia? 
7. Bagaimana pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN? 
8. Apa saja minat dari Desa Tegalsari dalam pelaksanaan program?  
9. Apakah ada dukungan instansi yang terkait dalam pelaksanaan program 
KKN? 
Adapun langkah-langkah dalam penyusunan program kerja KKN adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data atau observasi lokasi sasaran. 
2. Menyusun materi kegiatan. 
3. Menentukan sifat dan jenis kegiatan. 
4. Menetapkan alokasi waktu. 
5. Menentukan peran mahasiswa dan masyarakat. 
Rumusan program-program yang telah direncanakan dan disusun 
tersebut dimasukan ke dalam Matrik Rancangan Kerja dan Pelaksanaan Program 
Kerja KKN UNY 2015. Setelah dipertimbangkan maka program kelompok yang 
dikerjakan adalah : 
1. Program Unggulan 
a. Penyuluhan dan Pelatihan Pengolahan Kakao 
2. Program Fisik 
a. Penamaan Nama KK disetiap Rumah Warga 
b. Pengecatan Gapura Dusun 
c. Pengecatan Gedung PAUD 
 d. Pemeliharaan Masjid 
e. Pemeliharaan Perpustakaan 
3. Program Nonfisik 
a. Penyuluhan Pertanian 
b. Pendampingan PAUD  
c. Pendampingan TPA 
d. Pendampingan Posyandu Balita 
e. Penyuluhan dan Pelatihan Pengolahan Kakao 
f. Perkenalan Warga 
g. Sosialisasi Program KKN 
h. Lomba Perayaan HUT RI  
i. Tirakatan 
j. Jum’at Bersih 
4. Program Tambahan 
a. Pendampingan TK 
b. Pengecatan Tugu Handayani 
c. Tasyakuran Perpisahan KKN 1071 
d. Pentas Seni Pelepasan KKN 1071 
5. Program Insidental 
a. Masak Bersama 
b. Pendampingan Pembangunan Joglo 
c. Berkat Dhalem 
d. Rapat Rutin Karang Taruna 
e. Jalan Sehat HUT RI Kec. Patuk 
f. Upacara HUT RI 
 
  
BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sosialisasi Program 
Sosialisasi program dilakukan secara langsung pada awal periode KKN di 
lokasi melalui perkumpulan-perkumpulan masyarakat, rapat pemuda (Karang 
Taruna), rapat ibu PKK, Rapat tiap RT dan lain – lain. 
 
B. Pelaksanaan Program 
Program KKN KHUSUS UNY 2015 yang berlokasi di Desa Putat, 
kelompok 1071 di Pedukuhan Plumbungan  (RT 14,15,16 dan 17) dilaksanakan 
mulai hari sabtu tanggal 1 Agustus 2015 yaitu dengan melaksanakan program 
yang telah disusun. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
anggota kelompok berusaha mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki 
baik akademis maupun non-akademis pada setiap program KKN.  
Program KKN ini terbagi atas program kelompok dan program individu. 
Program untuk kegiatan kelompok dilaksanakan lebih dari setengah jumlah 
seluruh anggota kelompok. Selanjutnya, program kelompok dibagi menjadi 
program fisik, program non fisik, dan program tambahan. Terdapat pula program 
insidental, yaitu program yang tidak tercantum dalam matriks atau tidak 
direncanakan sebelumnya. 
Dalam pelaksanaan program kerja, waktu dan target diupayakan sesuai 
dengan rencana yang telah tersusun dalam matriks. Tetapi, terdapat kemungkinan 
bahwa akan terjadi perbedaan antara rancangan dan pelaksanaan akibat situasi 
dan kondisi yang tidak mendukung atau terdapat kegiatan lain yang lebih 
mendesak. 
 
 
 C. Pembahasan Pelaksanaan Program 
KKN KHUSUS pada semester genap tahun ajaran 2015 ini berlangsung 
selama 1 bulan, yaitu dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 
2015. Kegiatan ini bertempat di Padukuhan Plumbungan,Putat, Patuk, 
Gunungkidul. Program KKN KHUSUS ini terdiri dari program kemasyarakatan. 
Program kemasyarakatan dilaksanakan seperti KKN reguler pada umumnya. 
Berdasarkan analisis situasi dan perencanaan program yang telah dilaksanakan 
sebelumnya, maka terselenggara berbagai program kerja sebagai berikut: 
1) Pengecatan Gapura 
Jenis Kegiatan : Program Utama 
Bentuk Kegiatan : Pengecatan Gapura Dusun 
Tujuan : Tujuan program pengecatan gapura adalah 
memperbaharui cat  gapura yang sudah kusam. 
Manfaat : Memberikan perubahan warna gapura agar terlihat lebih 
indah dan menarik. 
Tempat Kegiatan : Gapura Dusun Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal:  9 dan 10 Agustus 2015  
Waktu : 8 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 5, 6, 7, 8, 10, 14 Agustus 2015 
Waktu : 15 jam 
Sasaran : Masyarakat Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : Cuaca yang panas 
Cara Mengatasi : Memakai topi 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071, 
dukungan dari Karang Taruna dan warga sekitar. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 3 orang dan Karang 
Taruna berjumlah 10 orang. 
 Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses pengecatan 
gapura dusun. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 
Biaya : Rp 300.000 
Hasil Kegiatan : Dua gapura utama dusun berhasil dicat ulang menjadi 
lebih menarik. 
Pembahasan : Pengecatan gapura merupakan pengecatan ulang gapura 
perbatasan antara Dusun Plumbungan dengan Dusun 
Gumawang dan perbatasan antara Dusun Plumbungan 
dengan Desa Bunder agar gapura utama masuk Dusun 
Plumbungan terlihat jelas. 
 
2) Pengecatan Gedung PAUD  
Jenis Kegiatan : Program Utama 
Bentuk Kegiatan : Pengecatan Gedung PAUD 
Tujuan : Tujuan program pengecatan gedung PAUD adalah 
memperbaharui  gedung PAUD Dusun Plumbungan 
yang sudah kusam. 
Manfaat : Memberikan perubahan warna gedung PAUD Dusun 
Plumbungan agar terlihat lebih indah dan menarik. 
Tempat Kegiatan : Gedung PAUD Dusun Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal:  8 dan 9 Agustus 2015  
Waktu : 8 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 23 dan 24 Agustus 2015 
Waktu : 5 jam 
Sasaran : Gedung PAUD masyarakat Dusun Plumbungan dan 
sekitarnya 
 Hambatan/ Kendala : Lukisan yang terdapat di Gedung PAUD rumit 
Cara Mengatasi : Menebalkan cat tanpa melukis ulang 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dan KKN UNY 1072 Dusun Kepil. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 3 orang dan KKN 1072 
4 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses pengecatan 
gedung PAUD. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 
Biaya : Rp 223.500 
Hasil Kegiatan : Berhasil mengecat dan menebalkan gambar bagian 
depan gedung PAUD. 
Pembahasan : Pengecatan gedung PAUD merupakan pengecatan 
ulang gedung PAUD bagian depan gedung PAUD 
dengan desain pemandangan agar terlihat indah dan 
menarik. 
 
1) Pemeliharaan Masjid 
Jenis Kegiatan : Program Utama 
Bentuk Kegiatan : Pemeliharaan Masjid 
Tujuan : Tujuan program pemeliharaan masjid yaitu memelihara 
masjid agar terlihat bersih dan rapi. 
Manfaat : Masjid menjadi lebih bersih dan rapi 
Tempat Kegiatan : Masjid Al-Ikhlas Dusun Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal:  7, 14, 21 dan 28 Agustus 2015  
Waktu : 4 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 02 Agustus 2015 
 Waktu : 3 jam 
Sasaran : Masyarakat warga Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dan Karang Taruna Dusun Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  3 orang dan Karang 
Taruna Dusun Plumbungan berjumlah 10 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses 
pemeliharaan Masjid 
Sumber Dana : Masyarakat Dusun Plumbungan 
Biaya : Rp 250.000 
Hasil Kegiatan : Dinding masjid berhasil di cat sebagian, halaman 
masjid berhasil di aspal pada bagian depan masjid, 
lantai masjid berhasil dipel dan di bersihkan 
Pembahasan : Pemeliharaan masjid merupakan kegiatan yang 
dilakukan dengan tujuan untuk membersikan wilayah 
masjid seperti mengecat dinding masjid, menyapu dan 
mengepel lantai masjid, serta membersihkan tempat 
wudhu agar masjid terlihat bersih. 
 
2) Pemeliharaan Perpustakaan 
Jenis Kegiatan : Program Utama 
Bentuk Kegiatan : Pemeliharaan perpustakaan 
Tujuan : Tujuan program pemeliharaan perpustakaan yaitu 
memelihara perpustakaan yang ada di Dusun 
Plumbungan agar meningkatkan minat baca masyarakat 
Dusun Plumbungan. 
Manfaat : Membantu meningkatkan minat baca masyarakat 
 Dusun Plumbungan. 
Tempat Kegiatan : Rumah Bapak Dukuh Plumbungan  
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 26 Agustus 2015  
Waktu : 2 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 26 dan 27 Agustus 2015 
Waktu : 4 jam 
Sasaran : Masyarakat warga Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses 
pemeliharaan Perpustakaan 
Sumber Dana : Mahasiswa, Lembaga Penerbit dan Perpustakaan 
Biaya : Rp 50.000 
Hasil Kegiatan : Dengan mengajukan proposal ke berbagai lembaga 
penerbit dan percetakan berhasil mendapatkan 
sumbangan dari tiga lembaga yaitu penerbit Diva Press, 
penerbit Kanisius dan Balai Bahasa Kota Yogyakarta 
yang berjumlah 101 buku. 
Pembahasan : Pemeliharaan perpustakaan merupakan kegiatan yang 
dilakukan memelihara perpustakaan di Dusun 
Plumbungan agar meningkatkan minat baca masyarakat 
Dusun Plumbungan. Selain itu  menambah 
perbendaharaan buku di Perpustakaan Dusun 
Plumbungan dengan cara mengajukan proposal kepada 
 lembaga penerbit dan perpustakaan DIY. 
 
 
 
3) Penempelan papan nama KK di Rumah Warga 
Jenis Kegiatan : Program Utama 
Bentuk Kegiatan : Penempelan papan nama KK di Rumah Warga 
Tujuan : Memberikan identitas pada rumah warga berupa papan 
nama Kepala Keluarga 
Manfaat : Memudahkan pengunjung atau tamu dalam mencari 
warga ketika hendak berkunjung kerumah warga 
Tempat Kegiatan : Dusun Plumbungan  
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 03, 07, dan 08 Agustus 2015  
Waktu : 6 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 21, 26 dan 27 Agustus 2015 
Waktu : 10 jam 
Sasaran : Masyarakat warga Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : Rumah warga yang jumlahnya banyak dan berjauhan 
Cara Mengatasi : Pada pelaksanaannya dibantu oleh Karang Taruna dan 
pembagian tugas 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dengan Karang Taruna. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang dan Karang 
Taruna berjumlah 4 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses penempelan 
nama KK 
 Sumber Dana : Mahasiswa 
Biaya : Rp 96.000 
Hasil Kegiatan : Berhasil membuat papan nama rumah Kepala Keluarga 
dan penomorannya dengan menggunakan papan plastik 
yang ditempel stiker. Selanjutnya menempelkan kepada 
setiap rumah warga sejumlah 105 rumah dengan hasil 
warga senang dengan adanya penamaan dan penomoran 
rumah warga. 
Pembahasan : Penempelan papan nama KK di setiap rumah warga 
adalah pembuatan papan nama yang dibuat 
menggunakan plastik dan stiker yang berisi nomor 
rumah serta nama kepala keluarga. Papan nama tersebut 
dibagikan dan ditempel di dinding setiap rumah warga 
di dusun Plumbungan  
 
4) Jum’at Bersih 
Jenis Kegiatan : Program Fisik 
Bentuk Kegiatan : Jum’at Bersih 
Tujuan : Tujuan  program  Jum’at Bersih  yaitu  membantu 
warga membersihkan wilayah sepanjang jalan Dusun 
Plumbungan. 
Manfaat : Membersihkan wilayah sepanjang jalan di dusun 
Plumbungan agar terlihat bersih. 
Tempat Kegiatan : Dusun Plumbungan  
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 07, 14, 21 dan 28 Agustus 2015  
Waktu : 8 Jam 
Pelaksanaan 
 Tanggal: 07, 14, 21 dan 28 Agustus 2015  
Waktu : 4 jam 30 menit 
Sasaran : Masyarakat warga Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dengan Masyarakat Dusun Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang dan 
Masyarakat berjumlah 40 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses Jum’at 
Bersih 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Biaya : Rp 20.000 
Hasil Kegiatan : Wilayah dusun Plumbungan menjadi bersih dan 
mahasiswa KKN dapat berbaur dengan masyarakat. 
Pembahasan : Jum’at Bersih adalah kegiatan yang bertujuan 
membantu warga membersihkan wilayah sepanjang 
jalan Dusun Plumbungan. Dengan hasil wilayah 
menjadi bersih dan dapat berbaur dengan masyarakat. 
 
5) Perkenalan Warga 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Perkenalan Warga 
Tujuan : Tujuan  program Perkenalan Warga yaitu berkenalan 
dan bersilaturahmi dengan warga 
Manfaat : Berkenalan dengan warga Dusun Plumbungan agar 
warga mengetahui adanya KKN UNY 1071 tahun 2015. 
Tempat Kegiatan : Dusun Plumbungan  
 Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 01 Agustus 2015  
Waktu : 2 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 01dan 02 Agustus 2015  
Waktu : 5 jam  
Sasaran : Masyarakat warga Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dengan Masyarakat Dusun Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang dan Seluruh 
warga masyarakat Dusun Plumbungan. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses Perkenalan  
warga. 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Dapat mendatangi 15 rumah warga dan berhasil 
melakukan perkenalan dengan warga serta disambut 
baik dan diterima baik oleh warga 
Pembahasan : Tujuan  program Perkenalan Warga yaitu berkenalan 
dengan warga dengan cara mengikuti rapat bulanan di 
setiap RT dengan hasil warga masyarakat Dusun 
Plumbungan antusias mnerima perkenalan dengan baik. 
 
6) Sosialisasi Program KKN 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Program KKN 
 Tujuan : Tujuan Sosialisasi Program KKN yaitu sosialisasi 
program yang akan di laksanakan oleh KKN UNY 1071 
kepada warga masyarakat  Dusun Plumbungan. 
Manfaat : Memberikan penjelasan program-progam yang akan 
diselenggarakan tim KKN UNY 1071 kepada warga 
masyarakat Dusun Plumbungan. 
Tempat Kegiatan : Dusun Plumbungan  
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 01 Agustus 2015  
Waktu : 2 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 01, dan 02 Agustus 2015  
Waktu : 6 jam 30 menit 
Sasaran : Masyarakat warga Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dengan Masyarakat Dusun Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang dan Seluruh 
warga masyarakat Dusun Plumbungan. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses Perkenalan  
warga. 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Semua warga 100% menyetujui dan siap mendukung 
program-program yang akan diselenggarakan oleh Tim 
KKN UNY 1071 di dusun Plumbungan. 
Pembahasan : Sosialisasi Program KKN yaitu bertujuan untuk 
memaparkan program yang akan dilaksanakan oleh 
 KKN UNY 1071 kepada warga masyarakat  Dusun 
Plumbungan. Dengan hasil warga menyetujui dan 
mendukung program-program yang akan 
diselenggarakan. 
 
7) Pendampingan PAUD 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan PAUD 
Tujuan : Tujuan Pendampingan PAUD yaitu mendampingi guru 
PAUD pada proses pembelajaran. 
Manfaat : Guru PAUD terbantu dalam proses belajar mengajar 
Tempat Kegiatan : Gedung PAUD Dusun Plumbungan  
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 
25, 26, 27 Agustus 2015  
Waktu : 30 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 03, 04, 06, 10, 12, 13, 18, 21, 24, dan 25 
Agustus 2015  
Waktu : 20 jam 
Sasaran : Guru dan murid sekolah PAUD Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dengan guru dan murid sekolah PAUD 
Dusun Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang dan Guru 
PAUD yang berjumlah 2 orang serta murid sekolah 
 PAUD berjumlah 10 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses 
pembelajaran Pendampingan PAUD. 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Biaya : Rp 20.000 
Hasil Kegiatan : Kegiatan yang dilakukan yaitu mendampingi guru 
PAUD dalam proses pembelajaran. Dan hasilnya para 
Guru dan murid PAUD menerima dengan baik dan 
terbantu dalam proses belajar mengajar. 
Pembahasan : Kegiatan Pendampingan PAUD merupakan kegiatan 
yang dilakukan dengan tujuan mendampingi guru 
PAUD dalam proses pembelajaran. Dan hasilnya para 
Guru dan murid PAUD menerima dengan baik. 
 
8) Pendampingan TPA 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan TPA 
Tujuan : Mendampingi guru TPA dalam proses pembelajaran 
Ilmu Agama Islam 
Manfaat : Memberikan pengetahuan terhadap anak-anak peserta 
didik TPA. 
Tempat Kegiatan : Masjid Al-Ikhlas Dusun Plumbungan  
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 dan 27 Agustus 2015   
Waktu : 8 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 04, 06, 11, 13, 18, 20, dan 23Agustus 2015  
Waktu : 7 jam 
 Sasaran : Murid sekolat TPA Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dan Anggota Risma Dusun Plumbungan 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang dan Anggota 
Risma berjumlah 3 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses 
pembelajaran Pendampingan TPA. 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Anak-anak antusias menerima pelajaran dan antusias 
dalam menghafal surat-surat pendek. Kegiatan ini 
berjalan dengan baik. 
Pembahasan : Kegiatan Pendampingan TPA merupakan kegiatan yang 
dilakukan pada sore hari setiap hari selasa, kamis dan 
minggu. Selain itu TPA adalah tempat dan wadah 
dimana anak-anak belajar ilmu agama islam secara 
lebih mendalam. Pada kegiatan ini anak-anak antusias 
dalam menjalaninnya. 
 
9) Pendampingan Posyandu Balita 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan Posyandu Balita 
Tujuan : Tujuan Pendampingan Posyandu Balita yaitu 
mendampingi kader dalam posyandu balita dan 
membantu penilaian dan pengecekan kesehatan dalam 
kegiatan lomba posyandu balita. 
Manfaat : Memotivasi ibu dan anak agar hidup sehat dan merwat 
 balitanya dengan baik. 
Tempat Kegiatan : Balai  Dusun Plumbungan  
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 11 Agustus 2015  
Waktu :  5 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 11 dan 16 Agustus 2015  
Waktu : 5 jam  
Sasaran : Ibu-ibu dan balita Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dan Anggota Kader Posyandu Dusun 
Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang dan Anggota 
Kader Posyandu berjumlah 5 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses posyandu 
balita. 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Posyandu balita berjalan dengan lancar serta lomba 
balita terselenggara dengan baik dan menghasilkan 
juara-juara menurut usia balita. 
Pembahasan : Kegiatan Posyandu Balita adalah kegiatan rutin yang 
dilakukan pada hari selasa pahing yang bertempat di 
balai Dusun Plumbungan dengan kegiatan pemeriksaan 
berat dan tinggi badan serta pemberian vitamin untuk 
balita.  
 
10) Tirakatan 
 Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Tirakatan 
Tujuan : Tujuan Tirakatan yaitu untuk mengenang jasa para 
pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik  
Indonesia ke 70 tahun serta melakukan rembug warga 
untuk membahas acara-acara di dusun. 
Manfaat : Memberikan motivasi kepada para penerus bangsa 
untuk lebih berkarya dan mau bekerja demi 
mensukseskan acara serta program-program yang 
diadakan oleh dusun maupun desa. 
Tempat Kegiatan : Balai Dusun Plumbungan  
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 16 Agustus 2015  
Waktu : 4 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 16 Agustus 2015  
Waktu : 4 jam 
Sasaran : Seluruh warga Masyarakat Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 Dusun 
Plumbungan dan Anggota seluruh warga Dusun 
Plumbungan 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang seluruh warga 
masyarakat Dusun Plumbungan 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam kegiatan Tirakatan. 
Sumber Dana : Masyarakat dan Mahasiswa 
Biaya : Rp. 370.000 
Hasil Kegiatan : Kegiatan tirakatan ini menghasilkan pembagian hadiah 
 untuk para juara dalam lomba HUT RI ke 70, 
mengadakan pertunjukan yang ditunjukkan oleh anak-
anak dan mahasiswa KKN serta hasil dari rembug 
warga adalah kesepakatan tentang gugur gunung 
(gotong royong) pembuatan pagar bumi dan juga acara 
Rasullan 
Pembahasan : Tirakatan adalah kegiatan masyarakat dalam merayakan 
HUT RI yang ke 70. Dalam kegiatan ini juga terdapat 
acara rembug warga. Warga yang berpartisipasi dalam 
kegiatan ini cukup banyak dari anak-anak sampai 
lansia. 
 
11) Lomba Perayaan  HUT RI ke 70 tahun 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Lomba Perayaan HUT RI ke 70 tahun 
Tujuan : Tujuan  Lomba Perayaan HUT RI ke 70 tahun yaitu 
untuk memeringati dan memeriahkan HUT RI ke 70. 
Manfaat : Meramaikan HUT RI ke 70 dan mengakrabkan warga 
dusun Plumbungan melalui lomba-lomba yang 
diadakan. 
Tempat Kegiatan : Balai Dusun Plumbungan dan Lapangan Voli Dusun 
Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 12, 13, 14, 15, 16 Agustus 2015  
Waktu : 30 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 03, 05, 09,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  Agustus 
2015  
Waktu : 36 jam 30 menit 
 Sasaran : Seluruh warga Masyarakat Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : Warga datang tidak tepat waktu, penyamaan peraturan 
lomba antara panitia dan warga, menguras waktu 
sehingga panitia kehabisan tenaga 
Cara Mengatasi : Lomba dipadatkan waktunya, koordinasi dan 
kesepakatan aturan lomba dan meminta bantuan warga 
dalam pelaksanaan kegiatan. 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 dan 
seluruh warga Dusun Plumbungan 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah  9 orang seluruh warga 
masyarakat Dusun Plumbungan 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam mengikuti lomba. 
Sumber Dana : Masyarakat, Mahasiswa 
Biaya : Rp. 550.000 
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini menghasilkan 4 macam lomba anak-anak 
(makan kerupuk, cari kelereng dalam tepung, 
memasukkan paku kedalam botol, dan pecah air), 2 
macam lomba untuk pemuda dan bapak-bapak (voli dan 
futsal) dan 3 macam lomba untuk ibu-ibu (joget balon, 
pecah air dan kasti). Warga masyarakat Dusun 
Plumbungan sangat antusias terhadap Lomba Perayaan 
HUT RI ke 70 tahun 
Pembahasan : Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan 
setiap tahunnya dalam rangka memeriahkan HUT RI 
bagi seluruh warga dusun Plumbungan. 
 
12) Penyuluhan Pertanian 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Penyuluhan Pertanian 
 Tujuan : Tujuan penyuluhan pertanian adalah memotivasi 
masyarakat dusun Plumbungan dalam memanfaatkan 
lahan yang ada disekitar 
Manfaat : Memanfaatkan lahan kosong, menghemat uang belanja 
Tempat Kegiatan : Kebun Samping Rumah Pak Dukuh 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 4, 11, 18, dan 25 Agustus 2015  
Waktu : 8 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 3, 7, 22, dan 26 Agustus 2015  
Waktu : 13 jam 
Sasaran : Seluruh warga Masyarakat Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : Perawatan tanaman yang rumit dan harus insentif 
Cara Mengatasi : Pembuatan jadwal dan pembagian tugas oleh 
mahasiswa KKN dalam merwat tanaman 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071, 
dukungan dari Karang Taruna dan masyarakat lainnya. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 9 orang dan Karang 
Taruna berjumlah 3 orang. 
Sambutan Peserta : Warga senang dan antusias terhadap penyuluhan 
tentang tanaman dan pembagian tanaman yang 
dilakukan oleh mahasiswa KKN 1071 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Biaya : Rp. 228.500 
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini menghasilkan tanaman sayur-sayuran 
(cabai, tomat, sawi, seledri) dan TOGA (Tanaman Obat 
Keluarga) yang ditempatkan di dalam polybag yang 
siap dibagikan ke warga. 
Pembahasan : Kegiatan ini merupakan kegiatan menanam tanaman 
 sayuran dan TOGA yang dilaksanakan di halaman 
Rumah Pak Dukuh. Kegiatan ini meliputi pemberian 
bibit, pembuatan media tanam berupa polybag dan juga 
perawatan tanaman hingga tumbuh dan berkembang 
dan siap dibagikan. Ketika tanaman sudah mulai 
tumbuh, tanaman dibagikan ke warga sembari 
melakukan penyuluhan kepada warga tentang 
penanaman dan perawatan tanaman yang baik. 
 
13) Penyuluhan dan Pelatihan Pengolahan Kakao 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Penyuluhan dan Pelatihan Pengolahan Kakao 
Tujuan : Memberikan penyuluhan tentang merawat pohon kakao 
dengan baik dan memberikan pelatihan tentang 
mengolah kakao menjadi produk yang mempunyai 
harga jual. 
Manfaat : Warga dapat mengetahui tentang bagaimana merawat 
dan mengolah kakao dengan baik dan benar 
Tempat Kegiatan : Balai Dusun Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 19 dan 20 Agustus 2015  
Waktu : 12 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 20 Agustus 2015  
Waktu :  13 Jam 30 Menit 
Sasaran : Seluruh warga Masyarakat Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
 Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 dan 
ibu-ibu PKK Dusun Plumbungan 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 9 orang dan ibu-ibu 
PKK Dusun Plumbungan berjumlah 50 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam kegiatan 
penyuluhan dan pelatihan pengolahan kakao 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Biaya : Rp. 294.300 
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini dihadiri oleh 50 warga dusun Plumbungan 
dan semuanya terdiri dari ibu-ibu PKK dusun 
Plumbungan. Dari kegiatan ini dihasilkan 500gram 
serbuk minuman kakao instan yang akhirnya dibagikan 
kepada seluruh peserta yang datang. Persiapan 
pelatihan ini dilakukan sejak satu hari sebelumnya 
dengan mencari alat dan bahan yang digunakan. 
Pembahasan : Kegiatan dilakukan dengan mendatangkan narasumber 
dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta 
untuk memberikan pelatihan kepada 50 ibu-ibu PKK. 
Kegiatan dibagi menjadi 2 tahap, yang pertama 
penyuluhan tentang kakao dan yang kedua adalah 
praktek pengolahan biji kakao menjadi minuman kakao 
instan. 
 
 
14) Pendampingan TK 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan TK 
Tujuan : Mmberikan pendampingan kepada murid TK Negeri 
 Patuk berupa pelatihan menari untuk persiapan lomba 
antar TK se kecamatan 
Manfaat : Murid-murid TK dapat menari dengan kompak dan siap 
tampil dalam lomba 
Tempat Kegiatan : TK Negeri Patuk 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26 Agustus 2015  
Waktu :  14 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26 Agustus 2015  
Waktu :  20 jam 
Sasaran : Murid TK Negeri Patuk 
Hambatan/ Kendala : Kesulitan dalam melatih murid-murid menari supaya 
kompak 
Cara Mengatasi : Gerakan menari dibuat sederhana dan mudah 
Faktor Pendukung : Kerjasama antara mahasiswa KKN dengan guru TK 
serta murid-murid TK 
Jumlah Peserta : Anggota KKN berjumlah 5 orang, pengajar TK 
berjumlah 2 orang dan murid-murid TK berjumlah 6 
anak 
Sambutan Peserta : Peserta menyambut dengan baik dan sangat antusias 
dalam pelaksanaannya 
Sumber Dana : Mahasiswa dan sponsor lain 
Biaya : Rp. 145.000 
Hasil Kegiatan : Pendampingan TK dilakukan sebanyak 17 kali dengan 
kegiatan melatih 6 anak untuk mengikuti lomba menari 
Pembahasan : Pendampingan TK merupakan sebuah kegiatan untuk 
 mendampingi murid-murid TK dalam mempersiapkan 
lomba TK antar kecamatan. Lomba tersebut berupa 
lomba menari. Pendampingan dilaksanakan setelah 
KBM berakhir. 
 
15) Pengecatan Tugu Handayani 
Jenis Kegiatan : Program Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pengecatan Tugu Handayani 
Tujuan : Tujuan program pengecatan tugu handayani adalah 
memperbaharui cat  tugu handayani yang sudah kusam. 
Manfaat : Memberikan perubahan warna tugu handayani agar 
terlihat lebih indah dan menarik. 
Tempat Kegiatan : Tugu handayani Dusun Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 14 Agustus 2015  
Waktu :  3 Jam 
Pelaksanaan 
Tanggal: 14 dan 15 Agustus 2015  
Waktu :  5 jam 
Sasaran : Masyarakat Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071, 
dukungan dari Karang Taruna dan masyarakat lainnya. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 3 orang dan Karang 
Taruna berjumlah 10 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam proses pengecatan 
tugu handayani yang ada di dusun Plumbungan. 
 Sumber Dana : Mahasiswa, masyarakat 
Biaya : Rp. 60.000 
Hasil Kegiatan : Berhasil mengecat dua tugu handayani yang ada di 
dusun Plumbungan 
Pembahasan : Kegiatan ini adalah mengecat ulang tugu Handayani 
yang berada di dusun Plumbungan. Pengecatan 
dilakukan karena cat tugu yang telah kusam dan 
diharapkan supaya tugu terlihat lebih menarik 
 
16) Tasyakuran dan Pentas Seni Perpisahan 
Jenis Kegiatan : Program Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Perpisahan KKN UNY 1071 
Tujuan : Mengadakan syukuran atas terselenggaranya program-
program KKN 1071 di dusun Plumbungan dan 
memberikan hiburan bagi warga sebagai apresiasi 
kepada warga atas partisipasinya dalam program-
program KKN 1071 
Manfaat : Masyarakat mendapatkan apresiasi dari mahasiswa 
KKN 1071 atas semua dukungan, kerja sama dan 
partisipasinya dalam melancarkan program kerja yang 
diselenggarakan oleh tim KKN 1071 di Dusun 
Plumbungan. 
Tempat Kegiatan : Rumah Bapak Dukuh Dusun Plumbungan dan 
Lapangan voli Dusun Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Rencana  
Tanggal 30 Agustus 2015  
Waktu :  6 Jam 
Pelaksanaan 
 Tanggal: 27, 28, 29, dan 30 Agustus 2015  
Waktu :  31 Jam 
Sasaran : Seluruh warga Masyarakat Dusun Plumbungan 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 dan 
masyarakat Dusun Plumbungan 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 9 orang dan masyarakat 
Dusun Plumbungan berjumlah 150 orang. 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan terhibur dalam kegiatan perpisahan 
KKN UNY 1071 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Biaya : Rp. 949.000 
Hasil Kegiatan : Berhasil mengadakan syukuran yang dihadiri oleh para 
tokoh masyarakat dan tamu undangan serta 
mendapatkan kesan-pesan yang sangat baik oleh para 
warga tentang proses berjalannya KKN di dusun 
Plumbungan. Berhasil mengadakan pentas seni yang 
menampilkan berbagai pertunjukkan dari mahasiswa 
KKN dan para warga dusun Plumbungan serta 
pembagian doorprize. 
Pembahasan : Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan 
bertujuan untuk mengadkan syukuran dan apresiasi 
kepada masyarakat yang telah membantu dan 
berpartisipasi dengan berjalannya KKN di dusun 
Plumbungan. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi yaitu 
acara tasyakuran yang diadakan di rumah Pak Dukuh 
Dusun Plumbungan pada jam 16.00 yang dihadiri oleh 
para tokoh masyarakat dan tamu undangan dan juga 
 pentas seni yang diadakan di lapangan voli dusun 
Plumbungan pada jam 20.00 dan dihadiri oleh semua 
warga dusun Plumbungan. 
 
 
 
17) Masak Bersama Dinas Pariwisata GK 
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental 
Bentuk Kegiatan : Masak Bersama Dinas Pariwisata GK 
Tujuan : Tujuan dari program pendampingan Masak Bersama 
Dinas Pariwisata GK adalah memberikan 
pendampingan pada warga Dusun Plumbungan 
Manfaat : Warga menjadi terdampingi saat acara tersebut 
Tempat Kegiatan : Rumah salah satu warga Dusun Plumbungan,Bapak 
Karyanto 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan 
Tanggal 04, 05, dan 06 Agustus 2015  
Waktu :  6 Jam 
Sasaran : Masyarakat Dusun Plumbungan dan anggota KKN 
1071 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung  Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 dan 
ibu-ibu warga Dusun Plumbungan 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 9 orang dan warga 
Dusun Plumbunganberjumlah 35 orang 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam acara masak 
bersama dinas pariwisata GK 
 Sumber Dana : - 
Biaya : Rp.- 
Hasil Kegiatan : Ibu-ibu warga Dusun Plumbungan mampu menyajikan 
makanan dan hiasannya sesuai dengan pelatihan dari 
Dinas Pariwisata GK 
Pembahasan : Kegiatan ini dilakukan disalah satu rumah warga Dusun 
Plumbungan dengan melibatkan warga Dusun 
Plumbungan, pelatih dari Dinas Pariwisata dan anggota 
KKN 1071. Pada hari pertama warga diberikan 
penyuluhan tentang cara memasak yang higienis, cara 
membungkus dan menata makan yang baik dan 
menarik, hari kedua Dinas Pariwisata memberikan 
praktik memasak kepada warga. Pada hari ketiga ibu-
ibu warga dusun Plumbungan diminta memasak 
makanan dengan mempraktikan cara yang telah 
diberikan Dinas Pariwisata pada hari-hari sebelumnya 
 
18) Pendampingan Pembangunan Joglo 
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan Pembangunan Joglo 
Tujuan : Tujuan programPendampingan Pembangunan Joglo 
adalah membantu warga dalam pembuatan joglo yang 
didanai oleh IKA UNY 
Manfaat : Pembuatan joglo terbantu dan anggota KKN 1071 dan 
masyarakat menjadi saling mengenal, semakin akrab 
dan dapat berbagi pengalaman 
Tempat Kegiatan : Di sawah tepatnya di depan Rumah Pak Karyanto 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan 
 Tanggal: 04, 05, dan 06 Agustus 2015  
Waktu : 6 Jam 
Sasaran : Rumah Joglo 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071, 
dukungan dan bapak-bapak warga Dusun Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 3 orang, warga Dusun 
Plumbungan berjumlah 15 orang 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam pendampingan 
pembuatan Rumah Joglo 
Sumber Dana : - 
Biaya : Rp. - 
Hasil Kegiatan : Berhasil membuat sebagian pondasi rumah joglo 
Pembahasan : Kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari hingga siang 
hari. Pada kegiatan ini anggota KKN 1071 membantu 
bapak-bapak warga Dusun Plumbungan dalam 
pembuatan rumah Joglo. Pembuatan rumah Joglo ini 
akan difungsikan untuk penunjang fasilitas untuk desa 
wisata. Pada kegiatan ini terlihat adanya gotong royong 
diantara warga Dusun Plumbungan dan anggota KKN 
1071 
 
19) Berkat Dhalem 
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental 
Bentuk Kegiatan : Berkat Dhalem 
Tujuan : Tujuan program Berkat Dhalemadalah membantu 
warga dalam penyajian Berkat Dhalem pada pemesan 
 Manfaat : Warga terbantu dalam penyajian dan pengantaran 
Berkat Dhalem 
Tempat Kegiatan : Di rumah Bapak Karyanto dan di gazebo sawah 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan 
Tanggal: 04, 14, dan 15 Agustus 2015  
Waktu : 5 jam 
Sasaran : Pemesan Berkat Dhalem 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071, 
dukungan dari warga Dusun Plumbungan. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 6 orang, warga Dusun 
Plumbungan berjumlah5 orang 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam penyajian Berkat 
Dhalem 
Sumber Dana : - 
Biaya : Rp.  
Hasil Kegiatan : Mampu membantu warga dalam mengantar dan 
menyajikan makanan yaitu Berkat Dhalem ke gazebo di 
sawah dari rumah Bapak Karyanto 
Pembahasan : Kegiatan Berkat Dhalem ini dilakukan saat ada 
pemesan Berkat Dhalem tersebut, anggota KKN 
membantu dalam penyajian dan mengantar Berkat 
Dhalem tersebut ke gazebo di sawah. 
 
20) Rapat Rutin Karang Taruna 
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental 
Bentuk Kegiatan : Rapat Rutin Karang Taruna 
 Tujuan : Tujuan program Rapat Rutin Karang Taruna adalah 
guna membahas perayaan HUT RI dan membahas 
perpisahan 
Manfaat : Anggota KKN 1071 dan Karang Taruna dapat saling 
mengenal, saling akrab, dan dapat mempersiapkan 
lomba HUT RI 
Tempat Kegiatan : Di balai Dusun Plumbungan dan Rumah Bapak Dukuh 
Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan 
Tanggal: 08 dan 22 Agustus 2015  
Waktu : 4 jam 
Sasaran : Anggota Karang Taruna, anggota KKN 1071 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 dan 
anggota Karang Taruna. 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 9 orang dan anggota 
Karang Taruna 20 orang 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam rapat 
Sumber Dana : - 
Biaya : Rp.  
Hasil Kegiatan : Dari rapat yang dilakukan menghasilkan beberapa 
lomba yang dibagi atas sub-subkelas yaitu untuk anak-
anak, remaja dan bapak-bapak serta untuk ibu-ibu. 
Lomba anak terdapat 5 lomba yaitu makan kerupuk, 
memasukkan paku ke botol, cari koin dalam tepung, 
balap kelereng dan pecah air. Lomba untuk remaja dan 
bapak-bapak terdiri dari 2 lomba yaitu voli dan futsal. 
Lomba untuk ibu-ibu terdapat 3 lomba yaitu joget 
 balon, pecah air dan kasti. 
Pembahasan : Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas 
program karang Taruna dan KKN. Anggota KKN dan 
Kaarng Taruna saling memberikan ide tentang program 
yang akan etdilaksanakan kedepannya dan berharap 
dapat terjalin kerjasama yang baik antara Karang 
Taruna dan anggota KKN 
 
 
21) Jalan Sehat HUT RI Kec. Patuk 
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental 
Bentuk Kegiatan : Jalan Sehat HUT RI Kec. Patuk 
Tujuan : Tujuan programJalan Sehat HUT RI Kec. Patuk adalah 
melaksanakan program dari LPPM dan merayakan 
HUT RI 
Manfaat : Mempererat hubungan antara warga, anggota KKN dan 
LPPM 
Tempat Kegiatan :  
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan 
Tanggal: 16 Agustus 2015  
Waktu : 2 jam 
Sasaran : Anggota KKN UNY Desa Putat dan peserta jalan sehat 
lainnya 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1070, KKN 
UNY 1071, KKN 1072, KKN UNY 1073, LPPM, dan  
dukungan dan warga kecamatan Patuk. 
 Jumlah Peserta : Anggota KKN UNY  1070 berjumlah 9 orang, KKN 
UNY 1071 berjumlah 3 orang, anggota KKN UNY 
1072 berjumlah 4 orang, KKN 1073 berjumlah 9 orang 
dan warga Kecamatan Patuk 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam acara Jalan Sehat 
HUT RI kec. Patuk 
Sumber Dana : - 
Biaya : Rp.  
Hasil Kegiatan : Jalan sehat terlaksana disekitar Kecamatan Patuk dan 
berjalan dengan baik. 
Pembahasan : Kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari hingga siang 
hari. Kegiatan ini dalam rangka merayakan HUT RI 
dan guna menjalin silahturahmi antara anggota KKN di 
Desa Putat dan antara warga Kecamatan Patuk. 
 
22) Upacara HUT RI 
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental 
Bentuk Kegiatan : Upacara HUT RI 
Tujuan : Tujuan Upacara HUT RI adalah guna memperingati 
detik-detik proklami kemerdekaan Republik Indonesia 
Manfaat : Anggota KKN dan para peserta upacara dapat 
mengingat serta menghayati deti-detik proklamasi 
kemerdekaan Indonesia 
Tempat Kegiatan : Lapangan upacara kecamatan Patuk 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan 
Tanggal: 17 Agustus 2015  
Waktu : 2 jam 
Sasaran : Peserta Upacara 
 Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071 dan 
peserta upacara lainnya 
Jumlah Peserta : Anggota KKN UNY  1070 berjumlah 9 orang, KKN 
UNY 1071 berjumlah 3 orang, anggota KKN UNY 
1072 berjumlah 4 orang, KKN 1073 berjumlah 9 orang 
dan peserta upacara lainnya  
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam upacara 
memperingati HUT RI 
Sumber Dana : - 
Biaya : Rp.  
Hasil Kegiatan : Upacara berjalan dengan baik dan khidmat 
Pembahasan : Kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 
9.30 sampai 10.30. Peserta ucapara dari berbagai 
perwakilan instansi seperti peserta didik, guru, dan 
instansi pemerintah lainnya. 
 
23) Acara “Mountain Bike Nglanggeran” 
Jenis Kegiatan : Kegiatan Insidental 
Bentuk Kegiatan : Tracking Sepeda Gunung 
Tujuan : Tujuan programSepeda adalah mendampingi dan 
membantu panitia dalam acara “Mountain Bike 
Nglanggeran” 
Manfaat : Panitia  terbantu dalam acara tersebut 
Tempat Kegiatan : Di Balai Dusun Plumbungan 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan 
Tanggal: 23 Agustus 2015  
 Waktu : 4 jam 
Sasaran : Peserta Sepeda “Mountain Bike Nglanggeran” 
Hambatan/ Kendala : - 
Cara Mengatasi : - 
Faktor Pendukung : Kerjasama anggota kelompok KKN UNY 1071, Karang 
Taruna dan warga Dusun Plumbungan 
Jumlah Peserta : Anggota KKN 1071 berjumlah 9 orang, Karng Taruna 
sekitar 10 orang , warga Dusun Plumbungan sekitar 
30orang 
Sambutan Peserta : Peserta antusias dan kompak dalam acara Sepeda ini 
Sumber Dana : - 
Biaya : Rp.  
Hasil Kegiatan : Acara terselenggara dengan baik, mahasiswa KKN 
berpartisipasi dalam membagikan “snack” pada peserta 
sepeda, dan menjaga keamanan rute sepeda 
Pembahasan : Kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari hingga siang 
hari. Pada kegiatan ini anggota KKN 1071 membantu 
kelancaran acara sepeda gunung yang diadakan oleh 
Nglanggeran.  
 
 
 
 
  
 
  
BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi 
mahasiswa untuk belajar hidup dan bersosialisasi dimasyarakat.Dengan adanya 
KKN ini diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif 
dalam masyarakat, dan dapat menjadi agen perubahan untuk masyarakat. 
Pelaksanaan program KKN di Padukuhan Plumbungan, Kelurahan 
Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta berlangsung selama satu bulan yaitu dari tanggal 1 Agustus 2015 
hungga 31 Agustus 2015 yang diisi dengan melaksanakan serangkaian kegiatan 
yang telah dirancang dan ikut berbaur dengan kegiatan yang telah berjalan di 
masyarakat. Dari kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan 
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap 
dan keterampilan yang dimilikinya. 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama 
masalah pembangunan. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi 
dan situasi lingkungan masyarakat. 
4. Keberhasilan program-program KKN pada akhirnya akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu 
sendiri. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian 
terhadap lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. 
Sedangkan bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, 
 keinginan untuk maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada 
akhirnya mampu mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan. 
Peran masyarakat, baik secara materi maupun nonmateri sangat 
membantu terlaksananya program KKN. Dengan adanya animo 
masyarakat yang baik, membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi 
dengan warga, belajar bersikap dan beradaptasi dengan orang lain sesuai 
dengan norma-norma yang berlaku. Di samping itu, peran serta 
masyarakat juga mendukung dalam kelancaran pelaksanaan program 
KKN. 
 
B. Saran – Saran 
1. Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat 
a. Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai 
dan melanjutkan program-program yang berkelanjutan. 
b. Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga 
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat setempat. 
c. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat 
bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih 
sesuai dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya  
masyarakat yang madani dan mandiri. 
2. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya 
a. Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di 
lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok. 
b. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing-masing mahasiswa. 
c. Ketersiapan keterampilan diharapkan lebih matang. 
d. Pandai-pandailah menjaga diri dan bersosialisasi dengan masyarakat 
sehingga akan dapat memetik pelajaran dan pengalaman yang paling 
berharga dalam hidup. 
 e. Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun 
program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan 
sering-seringlah melakukan koordinasi antarsesama mahasiswa 
dengan warga atau aparat pemerintah setempat. 
f. Agar program-program dalam pelaksanaan KKN terlaksana dengan 
baik, maka perlu dilakukan suatu pendekatan kepada seluruh warga 
masyarakat melalui tokoh masyarakat atau perangkat Dusun yang 
terkait dengan program yang ditawarkan. 
g. Melanjutkan program – program dari KKN sebelumnya yang dirasa 
layak untuk diteruskan dan dikembangkan. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
  
REKAPITULASI DANA HASIL KERJA KKN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER KHUSUS 
TAHUN 2014/2015 
 
NOMOR LOKASI : 1071 
NAMA LOKASI : Dusun Plumbungan  
ALAMAT LOKASI : Dusun Plumbungan, Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul 
 
No Nama Kegiatan 
Hasil Kualitatif/ 
kuantitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Jumlah Swadaya 
Masyarakat 
Mahasisw
a 
Pem 
Prop. 
Pem 
Kab. 
UNY Sponsor/ 
 Lbg lain 
 PROGRAM KELOMPOK 
1.  Pengecatan Gapura 
Dusun 
Berhasil mengecat dua 
gapura utama masuk 
Dusun Plumbungan 
50.000 250.000 - - - - 300.000 
2.  Pengecatan 
Gedung PAUD 
Mengecat bagian 
depan gedung PAUD 
dengan desain 
pemandangan 
- 138.500 - - - 85.000 223.500 
3.  Pemeliharaan 
Masjid 
Kegiatan yang 
dilakukan yaitu 
250.000 - - - - - 250.000 
 mengecat dinding 
masjid, meratakan 
halaman masjid, 
menyapu dan 
mengepel lantai 
masjid, serta 
membersihkan tempat 
wudhu 
4.  Pemeliharaan 
Perpustakaan 
Mendapatkan 
sumbangan dari tiga 
sponsor penerbit buku 
sejumlah 101 buah, 
dan sumbangan dari 
mahasiswa sejumlah 
17 buku 
- 50.000 - - - 2.000.000 2.050.000 
5.  Penempelan 
papan nama KK 
di Rumah Warga 
Membuat papan nama 
kepala keluarga 
sebanyak 105 buah 
 
 
- 96.000 - - - 150.000 246.000 
6.  Jumat Bersih Kegiatan yang 
dilakukan diantaranya 
membersihkan balai 
dusun, tepi jalan, dan 
- 20.000 - - - - 20.000 
 selokan 
7.  Perkenalan Warga Mengunjungi 20 
rumah warga dan 
mengikuti pertemuan 
rutin RT di empat RT 
yang ada 
160.000 - - - - - 160.000 
8.  Sosialisasi 
program KKN 
Sosialisasi program 
dilakukan bersamaan 
dengan pertemuan 
rutin RT dan 
pertemuan rutin PKK 
90.000 - - - - - 90.000 
9.  Pendampingan 
PAUD 
Pendampingan PAUD 
dilakukan sebanyak 11 
kali yang rata-rata 
diikuti oleh 6 anak 
- - - - - 20.000 20.000 
10.  Pendampingan 
TPA 
Mendampingi 
kegiatan TPA 
sebanyak 8 kali yang 
rata-rata diikuti oleh 
16 anak 
- - - - - - - 
11.  Pendampingan 
Posyandu Balita 
Membantu kegiatan 
posyandu dan lomba 
balita sehat yang 
diikuti oleh 23 anak 
200.000 - - - - - 200.000 
 12.  Lomba Perayaan 
HUT RI 
Mengadakan 5 lomba 
untuk anak-anak, 3 
lomba untuk ibu-ibu, 
dan 2  lomba untuk 
pemuda dan bapak-
bapak 
300.000 200.000 - - - 50.000 550.000 
13.  Tirakatan 
 
Kegiatan yang 
dilakukan yaitu 
pembagian hadiah 
lomba HUT RI, 
hiburan, pemutaran 
video, dan 
musyawarah dusun 
70.000 300.000 - - - - 370.000 
14.  Penyuluhan 
Pertanian  
Kegiatan yang 
dilakukan yaitu 
menyiapkan bibit 
cabai, tomat, sawi, 
seledri, kunyit, 
lengkuas, dan jahe 
yang dibagikan 
kepada 105 kepala 
keluarga 
- 78.500 - - - 150.000 228.500 
15.  Penyuluhan dan 
Pelatihan 
Pengolahan 
Mendatangkan 
narasumber dari Balai 
Pengkajian Teknologi 
- 294.300 - - - - 294.300 
 Kakao Pertanian Yogyakarta 
untuk memberikan 
pelatihan kepada 34 
ibu-ibu PKK dan 
berhasil membuat 
serbuk minuman 
kakao instan 
16.  Tasyakuran dan 
Pentas Seni 
Perpisahan KKN 
UNY 1071 
Kegiatan yang 
dilakukan yaitu 
tasyakuran bersama 
dengan perwakilan 
masyarakat, pentas 
seni, dan pelepasan 
KKN UNY 2015 
kelompok 1071 
- 589.000 - - 360.000 - 949.000 
17.  Pendampingan 
TK 
Pendampingan TK 
dilakukan sebanyak 17 
kali dengan kegiatan 
melatih 6 anak untuk 
mengikuti lomba 
menari 
- 40.000 - - - 105.000 145.000 
18.  Pengecatan Tugu 
Handayani 
Berhasil mengecat dua 
tugu handayani yang 
ada di dusun 
Plumbungan 
10.000 50.000 - - - - 60.000 
 19.  Pelatihan Kuliner Pelatihan kuliner ini 
diadakan oleh Dinas 
Pariwisata kabupaten 
Gunungkidul untuk 
desa wisata yang ada 
di desa Putat dengan 
kegiatan yang 
dilakukan yaitu 
penyampaian materi 
dan praktek memasak 
bersama 
- - - - - - - 
20.  Pembangunan 
Joglo 
Pembangunan Joglo 
ini mendapat bantuan 
dari IKA UNY dengan 
dikerjakan oleh 
masyarakat secara 
gotong-royong. 
Pendampingan 
dilakukan sebanyak 3 
kali. 
- - - - - - - 
21.  Berkat Dalem Dilakukan sebanyak 3 
kali, kegiatan yang 
dilakukan yaitu 
membantu 
menyiapkan ingkung 
yang akan disajikan 
- - - - - - - 
 dan membantu 
menyajikan ingkung 
22.  Rapat Rutin 
Karang Taruna 
Mengikuti rapat rutin 
yang diadakan karang 
taruna dan membahas 
persiapan acara 
perlombaan HUT RI 
- - - - - - - 
23.  Jalan Sehat HUT 
RI se Kecamatan 
Patuk 
Mengikuti jalan sehat 
yang diadakan oleh 
pemerintah 
Kecamatan Patuk 
dalam rangka 
memeriahkan HUT RI 
ke 70. Acara ini 
diikuti oleh sebagian 
masyarakat 
Kecamatan Patuk 
- - - - - - - 
24.  Upacara HUT RI Mengikuti upacara 
peringatan detik-detik  
- - - - - - - 
 
